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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini adalah 
Adobe Flash CS4. 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Prosesor Intel Core i3-
2310M, 2.10 GHz untuk membuat aplikasi ini.   
4. Gambar dan suara yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan dari internet 
dan diedit menggunakan software Adobe Photoshop CS 3, Cool Edit Pro dan 



























 “ Sebaik – baiknya orang adalah orang yang berguna“ 
( Penulis) 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk 
menyelesaikannya” 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu menggantungkan 
pengharapan” 
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kepada : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suparso dan Ibu Tri Aminah kasih 
sayang yang tidak terbatas, untuk setiap petuah, setiap doa yang 
dipanjatkan untuk kesuksesanku, serta dukungan moril dan materiilnya 
yang tak akan pernah terbalaskan.   
2. Kakak-kakakku Bekti dan Dwi yang selalu memberikan semangat untuk 
menyelesaikan skripsi ini.  
3. Sasa, Catur, Ibadu, Ika Is dan Mas Pondok yang telah membantu 
mengartikan dan mengajari Bahasa Arab. 
4. Teman-teman San siro, Marwan, Andi, Banar, dan Kosem teman 
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Salah satu fungsi utama multimedia adalah sebagai alat bantu mengajar 
yang mempengaruhi kondisi dan lingkungan yang diciptakan oleh guru. Tujuan 
dari penelitian ini adalah merancang  dan membuat aplikasi pembelajaran yang 
menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna dengan Referensi Kitab 
Baina Yadaika Jilid 1. 
Metode pembuatan aplikasi menggunakan metode SDLC (System 
Development Life Cycle). Metode ini memaparkan siklus hidup pengembangan 
sistem dalam perancangan dan pembangunan aplikasi dengan melalui tahapan 
definisi kebutuhan, analisa kebutuhan, perancangan, pembangunan sistem, 
pengujian sistem dan perawatan sistem. Pembuatan aplikasi ini menggunakan 
program Adobe Flash CS4 dan SWFkit Pro. 
Hasil dalam penilaian melalui kuisioner yang telah diujikan di IAIN 
Surakarta, didapat kesimpulan bahwa lebih dari 72% mahasiswa menjawab sangat 
setuju bahwa aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang 
menarik, interaktif dan mudah dipahami dalam mempelajari materi Bahasa Arab 
dengan referensi Kitab Baina Yadaika. 
 
Kata kunci : Adobe flash CS4, Bahasa Arab, Kitab Baina Yadaika 
 
